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mn huriye t  Halk
şiir mükâfatım lt>A «a?.»* a-
rasındau kazanan Cahit Sıtkı Ta-
jraacı’mn İlk şiirine uzunca bir za- ■ *
man önce., (Muhil) mecmuası i- 
darebauesinde, yeni bir misle mn 
sayfalarını karıştırırken rastla­
mış olduğumu hatırlıyorum. (Ge- 
te  bir neticedir) başbğtaı taşıyan 
bu maımımeyt imzayı görmeden, 
İ?k mısralarmdan severek okn- 
«nuş. soma, mizaya bakıp, nee- 
liıuaıun sahibi muhterem Ahmet 
€evat’tan (— Kim bu Cahit Sıt­
kı?) diye sormuştum.
.Kim olduğunu galiba o da pek 
bilmiyordu. Çünkü, sadece • iü r 
yeri«;!,, demişti.
Bir kag sene sonra kendi sile 
tanıştığım zaman da o pek gem; 
fi. Ufak tefek, .pek sevimli, cidden 
(razik ve halûk bir gene. Bir za­
man da iran sad a  yasadı ve i an- 
raım ı çöküşünde orada bulucdn. 
Kendisine cins bir hikayeci p n  e­
fti kazandıfmiyarı hikâyeler ve sem 
cereyana ııygun şiirler de yazdı. 
Fakat yakın zamanlarda vezin ve 
kafiyeye dönmüştü ve hu dönü­
şün mahsulü olan (Otuz beş yaş) 
İsimli şiiri işte birinci mükâfatı 
Kazanmış bulunuyor.
Bu, cidden muhteşem hır şi­
fi «lir ve ihtişam ile Iıîtmekte'ür:
ua rağmen de insanı ııevmit etmi­
yor. Çünkü hakikî sanatın ateşi 
ile lıer kibir ve iıer meskenet ya 
ıup temizlenir, ve büyük şair ne­
yi terennüm ederse etsin eristiği 
dağda kudretli, sert temiz rüz­
gârlar eser.
Cahit Sıtkı’ya hediye edilen 
tidOÖ liranın onun kalender n -za­
il içir, büyük bir kıymet ve hele 
ebedî bir misafir olmıyaeağuıı 
tahmin ediyorum. Fakat bu raka­
mın daha çok ve hattâ daha az 
s ıtırk n  da obaydı, hazan adeta 
hır çocuk masumluğu göst-raı 
im şair, verilen m ükâfatta bütün 
memleketin hay ranhğuun, takdir- 
hvriaia bir tezahürünü görerek 
yine hep ayni sevinci duyacaktı. 
( ahit Sıtkı ile beraber meml- scti 
elan Diyarbakır'ı da tebrik etme­
liyiz. Ziya Gök Alp’le Süleyman 
Nazif’e kadar vatana bir çok li- 
1 ir ve sanat adamı yetiştirmiş il­
la ıı hu mühim v e eski belde, bu 
şöhreti en yeni oğlunun . ismi­
ni hangi sokağına vereceğini 
varanlan itibaren düşünmeğe de, 
haşhyabilir. Çünkü, baksan «a, 
dünkü çocuk şimdiden:
/
Ne dönüp duruyor h vada kuş­
lar?
Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim? 
ir’.u kaçıncı bahçe gördüm tanı-
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Partisinin
Neylerisin ölüm herkesin başımla! 
tiyudım, uyandın olacak, 
Kimbilir nerede, ııasıl, kaç y> -;m-
da?
JEir namazlık saltanatın olacak, 
Ş'aht misali o musalla ia.şınua!
Sonsuz doy,ecede açı oUı ¡m -
m ar?
demekte v e otuz bı şe varınca yo­
lun yarısnu geçümiş olarak ka­
imi etmektedir. — 1 arısı im, çok 
kere fazlası lia, şairim! Şu kadar 
ki, böyle bir kaç şiirden sonra: 
< om büsbütün acı ve korkum«;, de­
ğildir.
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